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法律上为意定监护。意定监护概念在我国首先于 2013 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国老年
人权益保障法》中提出，此类型的案件近年来逐渐增多，至 2017 年底实践中，关于意定监护的
案件已达百余件，其中接近 50 例涉及意定监护的案件发生在上海，除上海市第十四届人民代表

















德国联邦议会于 1990 年 9 月 12 日公布有关成年人监护及保护制度改革的法案（被简称为照
管法），并于 1992 年 1 月 1 日开始生效。改革以后的德国成年监护制度由照管法所取代，对旧法
中欠缺自我保护能力的成年监护和保佐制度也进行了根本的修正。〔3〕日本成年监护制度改革始于





利要求并为其提供人权保障。2008 年 5 月 23 日，我国台湾地区立法院公布了“民法总则编”、亲
属编暨其施行法部分条文修正案，新法自 2009 年 11 月 23 日开始施行。在新修改的法律中第 15
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我国成年监护制度最早出现在 20 世纪 80 年代，主要体现在《民法通则》中对“成年精神病
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